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A u t o r  i n n e n  u n d  A u t o r e n
◆ rEgInE BuscHAuEr ist Postdoktoran-
din am Institut für Medienwissenschaft 
der Universität Basel.
◆ HEInZ DrügH ist Mitherausgeber 
die ser Zeitschrift und Professor für 
Germanistik an der Goethe-Universität 
Frankfurt.
◆ AnDrEAs gEBEsMAIr ist Dozent 
am Department Wirtschaft der FH  
St. Pölten.
◆ nADJA gEEr ist Mitherausgeberin 
dieser Zeitschrift und freie Autorin 
(Berlin).
◆ THOMAs HEckEn ist Mitherausgeber 
dieser Zeitschrift und Professor für 
Germanistik an der Universität Siegen.
◆ TOM HOlErT ist Gründungs mit -
glied der Akademie der Künste der 
Welt, Köln.
◆ kEn HOllIngs ist freier Autor 
(London).
◆ fErnAnD HörnEr ist Professor 
für Kulturwissenschaften an der FH 
Düssel dorf.
◆ cHrIsTIAn Huck ist Professor 
für Kultur- und Medienwissenschaft 
am Englischen Seminar der Universi-
tät Kiel.
◆ cHrIsTOpH JAckE ist Professor für 
Theorie, Ästhetik und Geschichte der 
Populären Musik an der Universität 
Paderborn.
◆ DIETMAr kAMMErEr ist wissen-
schaft licher Mitarbeiter am Institut 
für Medienwissenschaft an der 
Universität Marburg.
◆ JEns gErrIT pApEnBurg ist 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Theorie und Geschichte 
der populären Musik an der  
Humboldt-Universität zu Berlin.
◆ OlE pETrAs ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Neuere 
deutsche Literatur und Medien an  
der Universität Kiel.
◆ THEO röHlE ist Postdoktorand am 
Graduiertenkolleg »Automatismen« 
der Universität Paderborn.
◆ kATJA sABIscH ist Mitherausgeberin 
dieser Zeitschrift und Juniorprofessorin 
an der Fakultät für Sozialwissenschaft 
der Universität Bochum. 
◆ EckHArD scHuMAcHEr ist Professor 
für Germanistik an der Universität 
Greifswald.
◆ DAVE TOMpkIns ist freier Autor 
(New York).
◆ MIcHAElA WünscH ist Outgoing 
Research Fellow an der University of 
California, Riverside.
Weitere Angaben zu den Autorinnen und Autoren finden Sie auf der Internetseite 
dieser Zeitschrift: www.pop-zeitschrift.de
